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Вступ. Медичні відходи (МВ) є фактором ризику виникнення 
інфекційних захворювань серед населення. Так як маршрутизація МВ 
передбачає велику кількість контактів, ризик зараження існує на кожному етапі 
від їх початкового утворення до остаточного захоронення.
Основна частина. Проведено визначення основних інфекційних ризиків, 
які виникають при поводженні з МВ та проаналізувати сучасні шляхи щодо їх 
усунення. В ході дослідження проведено аналіз діючих нормативно-правових 
документів, зарубіжних видань, які висвітлюють дану проблему. Було 
використано методи: описовий, медико-статистичний, бібліографічний,
санітарно-епідеміологічний.
Щороку у світі в результаті ін’єкцій реєструються мільйони випадків 
інфікування вірусами гепатитів В і С та вірусу імунодефіциту людини. Існує 
чотири групи ризику щодо зараження: це пацієнти (повторне використання 
гострого обладнання будь-якого типу може поширити інфекцію), медичний 
персонал (недотримання правил техніки безпеки під час поводження з 
інфекційними МВ, не тільки ставить під загрозу життя медика, але й збільшує 
шанси передати цю інфекцію пацієнту чи в побуті), працівники, які збирають та 
утилізують МВ (піддаються небезпеці, оскільки часто немає спеціального 
оснащення на місці роботи), населення (остаточна утилізація МВ після того, як 
вони покинуть медичний заклад, часто може становити серйозні ризики 
зараження для населення). Розробляючи стратегію мінімізації інфекційного 
потенціалу МВ, найважливішими слід вважати методи, за допомогою яких 
медичні працівники та персонал, що утилізує МВ пройдуть підготовку для 
виконання та моніторингу плану поводження з МВ.
Висновки:
Неправильне поводження з інфекційними МВ не тільки робить медичний 
заклад більш небезпечним для пацієнтів та медперсоналу, але й запускає цикл
34
зараження поза його стінами. Ретельне стратегічне планування потрібно для 
мінімізації інфекційного потенціалу МВ.
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